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El Consell de Redacció
Terminàlia és la revista de la Societat Catalana de 
Terminologia, SCATERM, filial de l’Institut d’Es-
tudis Catalans. Té una periodicitat semestral i es 
publica en paper i en suport electrònic.
Són ben reconegudes arreu les activitats termino-
lògiques catalanes (en formació, en recerca, en nor-
malització, en producció de recursos). Terminàlia 
és, doncs, una publicació catalana amb una clara 
voluntat de projecció exterior; per aquest motiu, les 
llengües de la revista són el català i l’anglès. A la 
secció «Articles» s’admeten també originals en cas-
tellà i en francès. A la resta de seccions, quan hi ha 
contribucions en llengües diferents de les quatre 
esmentades, els textos es tradueixen al català per a 
la versió impresa de la revista i, a la versió electrò-
nica, es publica tant l’article en la llengua original 
com la traducció al català.
La temàtica de la revista gira entorn de la termino-
logia, en sentit ampli, i també s’estén a àmbits afins 
(anàlisi del discurs especialitzat, traducció especia-
litzada, història del discurs científic, ensenyament 
de llengües amb propòsits específics, enginyeria 
lingüística aplicada al treball terminològic, corpus lin-
güístics de contingut especialitzat, etc.).
El 100 % dels continguts de la revista són con-
tribucions originals. La revista està estructurada 
en seccions fixes, que pretenen reflectir la situació 
actual de les diverses activitats terminològiques i 
d’àmbits afins, i també servir d’òrgan d’intercanvi 
i d’expressió dels diversos perfils professionals vin-
culats a la terminologia. És un objectiu principal de 
la revista publicar articles de qualitat i que hagin 
superat una doble revisió cega.
